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Al iniciar el curso 2020/2021 recibimos una mala noticia. La Consejería de
Sanidad  daba  la  indicación  de  suspender  en  la  Comunidad  de  Madrid  las
rotaciones prácticas en Centros Sanitarios (1). Un jarro de agua fría, desde
luego. Después de que casi durante un cuatrimestre entero los alumnos de
Medicina hayan perdido la opción de hacer prácticas hospitalarias durante el
curso  2019/2020  en  la  primera  oleada  de  la  pandemia  por  COVID-19,  se
presentaba un horizonte en el que volvíamos a la misma situación. La misma
noticia aparecía en otras comunidades autónomas. Y era septiembre, con el
consiguiente  y  previsible  empeoramiento  de  la  situación  epidemiológica
amenazando. ¿Qué suponía esta noticia? 
¿Nos  podíamos  permitir  formar  a  unas  generaciones  de  médicos  que
pierdan un año entero (o más) de prácticas clínicas? 
Las prácticas clínicas son un elemento esencial, indispensable en Medicina
(y en las demás titulaciones sanitarias) (2). La docencia teórica, y lo estamos
viendo de un modo cada vez más evidente con la situación generada por la
pandemia,  se  puede  trasladar  a  un  marco  virtual  (3-7).  Incluso  muchos
procedimientos  se  pueden  ensayar  de  manera  satisfactoria  y  segura  en
modelos  de  simulación  (8).  Pero  el  paciente  es  un  elemento  insustituible.
Porque cada paciente es único. Porque una paciente no es una endometriosis,
sino que es Lola, que tiene dos hijos pequeños, trabaja 12 horas al día, cuida
de su  madre  con Alzheimer  y  debe lidiar  con un dolor  pélvico  crónico.  O
Carolina,  que después de 6 pérdidas  gestacionales previas acude con más
miedo que ilusión a la primera consulta de su nuevo embarazo. O Raquel, que
rompe la bolsa con 18 semanas y tenemos que comunicarle el mal pronóstico
de su feto. Sus enfermedades aparecen en los libros. Sus vivencias de estas,
no. 
Hay experiencias que el estudiante de Medicina debe vivir inmerso en el
entorno clínico real. Debe ser consciente de la esperanza que depositan los
pacientes sobre nuestros hombros. De la confianza que nos otorgan cuando se
someten  a  una  cirugía  porque  nosotros  lo  consideramos  oportuno.  De  la
necesidad de los familiares de saber si su ser querido está bien. Del apoyo que
debemos  brindar  cuando  damos  una  mala  noticia.  Esperanza,  confianza,
necesidad y apoyo.  En definitiva,  responsabilidad.  La responsabilidad de la
profesión a la que van a entregar su vida. 
Así que no, no nos lo podíamos permitir. 
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Alumnos y docentes pedíamos recuperar el derecho que nunca se debió
perder  de  realizar  las  prácticas  clínicas  (9,  10).  #NoSinMisPrácticas.  Un
derecho por el que, por cierto, asumen una de las matrículas más caras. No se
puede excluir  a  los  futuros  profesionales  de  la  Medicina  del  entorno real.
Porque su Medicina, la que les va a tocar vivir y ejercer, es la Medicina del
Coronavirus. Este es el contexto clínico en el que trabajamos hoy, y es el que
ellos  deben conocer,  pues  su carrera profesional  va  a desarrollarse  en un
mundo COVID. 
Afortunadamente, por una vez, se logró dar marcha atrás a una medida
mal planteada y se consiguió que los estudiantes volvieran a unas prácticas
clínicas adaptadas y seguras. Una situación por la que siempre tendremos que
velar,  porque  políticos,  docentes,  profesionales  y  pacientes  no  debemos
olvidar que los estudiantes de hoy son los médicos del mañana. 
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